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Dit proefschrift is een bundeling van vier artikelen (elk voorzien van een Neder-
landse samenvatting) die tot doel hebben verschillende aspekten van de sociale
organisatie van eksters te belichten.
Het eerste artikel beschrijft de sociale interakties tussen individuen, met name
die van agressie n vlucht, als ook degene die paarvorming en instandhouding van
een paarband kenmerken. Zo bleek het, binnen beperkingen, mogelijk om op
grond van gedrag, de sexe en de leeftijd van een vogel te determineren. De regi-
stratie van sociale interakties tussen individueel herkenbare dieren vormt de basis
voor het interpreteren van een sociaal systeem in het veld. Het bleek dat ekster-
broedparen het gehele jaar door hun territoria handhaven. Het tweede artikel
geeft aan hoe de territori'aie agressie in plaats en tijd fluctueert, zoals gemeten
t.o.v. indringers bij voerplaatsen en t.o.v. een in gevangenschap opgegroeide
soortgenoot die in een kooi werd aangeboden. Daarbij kwam aan het licht dat ter-
ritoriale mannei.jes agressiever zijn tegen mannelijke indringers terwijl ze vrouwe-
lijke indringers indifferent of zelfs met balts bejegenen. Het voordeel van deze
sexe-afhankelijke tolerantie zou kunnen zijn dat snelle partnervervanging na ver-
lies van het eigen wijfje mogelijk wordt. De broedpogingen van deze territoriale
paren werden nauwlettend bestudeerd (3e artikel). Verstoring door zwarte kraaien
verminderde hun kansen op reproduktie: kraaien verdrijven eksters van hun nest
en roven hun eieren en jongen. Overkapping van het nest biedt bescherming tegen
al deze vormen van storing. Tevens bleek het broeden dicht bij menselijke woon-
kernen de kansen op storing door kraaien te verlagen; kraaien zijn kennelijk men-
senschuwer. Een verschillende druk van kraaien (samengaand met een verschil in
bedekkingsgraad door bomen en mate van menselijke aktiviteit) veroorzaakte ver-
schillen in territoriumkwaliteit. Optimale territoria, waar ook betere broedresulta-
ten werden behaald, werden permanent bezet door eksterparen;marginale territo-
ria waren soms onbewoond. De kompetitie om de betere broedgebieden wordt uit-
eengerafeld in het laatste artikel. Daarbij werd nagegaan in hoeverre en door wel-
ke individuen vrijgekomen territoriale vakatures werden opgevuld. Soms werden
territoria in hun geheel door een paar verlaten (met name de marginale territoria),
soms ontstond een vakature voor 66n enkel mannetje of vrouwtje, brj dood of ver-
huizing van 66n van de territoriumeigenaars. Juveniele niet-broeders kwamen
meestal eerst tot vestiging in de marginale territoria. Van daaruit verhuisden ze, als
ze de kans kregen, naar de optimale territoria in het dorp. Bij een wisseling van
territorium werd vaak de paarband verbroken: de verhuizer liet zijn oude partner
in het oude territorium achter, en hertrouwde met de overgebleven eigenaar van
het territorium waarin een lege plaats was ontstaan. De voor Corviden algemeen
veronderstelde jarenlange paartrouw is dus niet zonder meer regel bij de ekster.
Ieder voorjaar kwamen een aantal niet-broeders niet aan territoriumvestiging
toe. Een aantal van hen werden door intra-specifieke, n waarschijnlijk deels ook
door interspecifieke (kraaien) territorialiteit verhinderd aan reproduktie deel te
nemen.
Kenmerkend voor de territoriale organisatie van de ekster is dus dat de verwer-
ving en het behoud van een territorium vaak op individueel niveau gebeurt in
plaats van paarsgewijs, dit in tegenstelling tot bv. kauwen. De mogelijke samen-
hang met de verschillen in oecologische nis van beide soorten wordt besproken.
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